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ной этнической самоидентификации населения представляет собой 
уникальный опыт на территории постсоветских государств.
А. Г. Шкяяев
Удмуртский университет
УДМУРТСКАЯ ЭТНОЖУРНАЛИСТИКА 
СМЕЩАЕТСЯ В ИНТЕРНЕТ
Журналистика оптимизировалась в Удмуртии и тогда, когда еще не 
было этого понятия. В эпоху НЭПа, когда государство ввело рыночные 
отношения и стало экономить свой бюджет на всем, в том числе на 
печатной продукции, редакция газеты «Гудыри» («Гром») решительно 
изменила технологию распространения, объявив подписку и отправ­
ляя часть тиража на продажу в розницу. В годы Великой Отечествен­
ной войны республиканская газета «Удмурт коммуна» на несколько 
лет уменьшила объем и выходила в форме приложения-страницы к 
русскоязычной газете «Удмуртская правда», а издание литературно­
художественного журнала «Молот», переставшее выходить в начале 
войны, возобновилось лишь в 1954 г. Во времена хрущевских реформ 
в связи с объединением районов в два-три раза сократилось и число. 
газет с их дубляжными вариантами. Правда, с переменой власти все 
вернулось в исходное положение, и «оптимизация» не состоялась.
В настоящее время из информационного пространства республики 
(в целях экономии бюджетных средств) уходит районное радио с его 
удмуртоязычными программами, а в телерадиокомпаниях «ГТРК “Уд­
муртия”» и «Моя Удмуртия» сокращаются аналитические программы на 
языке титульного этноса; газета «Иднакар» (название древнего городи­
ща) или журнал «Инвожо» (букв.; цветок летнего солнцестояния) в це­
лях сохранения своей аудитории стали двуязычными. Такая трансфор­
мация этноязычных СМИ, вероятно, будет сопровождаться появлением 
интернет-вариантов этнических СМИ или блогосферой, хотя последняя 
слишком медленно приобретает признаки СМИ и носит частный харак­
тер. Но следует ожидать, что когда сельская местность, где в основном 
проживает аудитория этнических СМИ, будет полностью подключена к 
Интернету, то значительно расширится и этническая блогосфера.
Этнические СМИ, как правило, финансируются государством и, не­
смотря на это, остаются крайне малобюджетными. Рыночная система
авторского права не удобна для них, поскольку ограничивает свобод­
ное и бесплатное использование текстов. В этом случае целесообразнее 
перейти на свободные лицензии, по которым выходит сайт президента 
РФ kremlin.ru. Это создало бы правовые условия для распространения 
и хранения больших массивов текстов в архивах и библиотеках, а так­
же для разработки и усовершенствования новых программ и сервисов. 
Нужны мобильные приложения, чат-боты и персонализированные 
рассылки. Для этнических СМИ, чтобы оставаться на плаву, крайне 
необходимо наращивание аудитории на всех популярных платформах 
и освоение новых технологий и платформ на этапе их становления.
Б. В. Шулумба
Информационное агентство «Апсныпресс»
ЭТНИЧЕСКИЕ СМИ
В ВЕК ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Иммиграция армянского населения (относящегося к субэтнической груп­
пе -  амшенцы) из Турции в Абхазию началась в начале XX в. из-за учинен­
ного в Османской империи массового убийства людей по национальному 
признаку, известного как геноцид армян. Спустя некоторое время Сухум 
стал одним из важнейших центров развития армянской культуры и ли­
тературы в Закавказье. Начала развиваться этническая пресса, первыми 
армянскими газетами, увидевшими свет, стали «Нор Кйанк», («Новая 
жизнь»), «Парос» («Маяк») и «Кармир астх» («Красная звезда»).
Сегодня в Абхазии издается только одна армянская газета «Амшен» 
(с 1991 г.) -  печатный орган армянской общины страны, которая обра­
щена к одной из самых многочисленных этнических групп, проживаю­
щих в республике, -  17,4% от общей численности населения. По словам 
редактора и основателя издания А. Сарецяна, с возникновением газе­
ты «появились не только доброжелатели, но и откровенные враги, от 
которых звучали угрозы о физическом уничтожении». Это были вре­
мена, когда националистическое правительство 3. Гамсахурдиа объ­
явило армянское население Абхазии «врагом» не только грузинского, 
но и всего армянского народа. Армянской этнической журналистике 
пришлось пройти через тяжелые испытания, прежде чем появилась 
возможность свободно выходить на родном языке и развиваться, со­
храняя свои культурные традиции.
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